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Jos samaan perheeseen sen yhteydessä asuvina perheenjäseninä kuuluu vähin-
tään neljä vuonna 1927 tai sen jälkeeln syntynyttä perheen päämiehen tai hänen
aviopuolisonsa lasta tai ottolasta, saavat suuriperheisille annettavista ostokorteista
6 päivänä lokakuuta 1942 annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen mukaan
mainitut lapset, kahta nuorinta lukuunottamatta, mikäli heillä on oikeus saada
viljatuotteiden hankkimiseen oikeuttava ostokortti, lähinnä suurempaan viljatuote-
määrään oikeuttavan ostokortin kuin minkä he ikänsä perusteella muutoin voisivat
saada. Tällaisen perheen äiti tai äidin asemasta lapsia pysyväisesti huoltava ja
perheen yhteydessä elävä naishenkilö saa ravintorasvojen hankkimiseen oikeutta-
van ostokortin.
Anomuslomake on täytettävä huolellisesti selvällä käsialalla.
Ostokorttien vaihtoanomus.
Perheeseen kuuluvien äidin ja v. 1927 tai sen jälkeen syntyneiden lasten tai ottolasten nimet
Mjnkä
„ , ,x .
Suku- ja etunimet Syntymäaika rasvakor- Kansanhuoltolauta-
tin saanut kannan merkintöjä
Äiti:
,
Minkä
Lapset: leipäkor-
iin saanut
Edelläolevien henkilöiden asunto-osoite nykyisin:
Vakutitan kunniani ja omantuntoni kautta, että edellämainitut henkilötiedot ovat oikeat sekä että yllämainitut per-
heeni jäsenet asuvat pysyväisesti yhdessä ja nauttivat pääasiallisen päivittäisen ravintonsa perheeni yhteydessä.
Turussa kuun p:nä 194...
Ruokakunnan päämies.
Todistan, että yllämainittujen henkilöiden nimet ja syntymäajat ovat yhtäpitävät talonkirjaan tehtyjen merkintöjen
kanssa sekä että he tietämäni mukaan asuvat pysyväisesti yhdessä ja säännöllisesti nauttivat päivittäisen ravintonsa
saman perheen yhteydessä.
Turussa kuun p:nä 194
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Isännöitsijä.
Ilmoitukset tarkistetaan ja tahallisista vääristä ilmoituksista tullaan nostamaan syyte.
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sus
Om till en familj hör minst fyra, år 1927 eller därefter födda egna eller adop-
tivbarn, vilka alla höra till ett och samma matlag, får, jämlikt folkförsörjnings-
ministeriets beslut av den 6 oktober 1942 angående köpkort för stora familjer, åt
dessa barn förutom åt de två yngsta såvida de äga rätt att erhålla köpkort för
anskaffning av spannmålsprodukter, givas kort, vilka berättiga till närmast större
mängd spannmålsprodukter, än de på grund av sin ålder eljest kunde erhålla. Åt
modern i en sådan familj eller annan kvinnlig person, som stadigvarande hand-
har vården av barnen i moderns ställe och tillhör familjens matlag givas för an-
skaffandet av näringsfett kort.
Ansökningsblanketten bör noggrant och med tydlig handstil ifyllas.
Ansökan om utbyte av köpkort.
Namnen på modern och år 1927 eller därefter födda egna eller adoptivbarn i familjen:
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Vilket Folkförsörjnings-
Släkt- och förnamn Födelsetid fettkort nämndens anteck-
erhållit ningar
Moder:
Vilket
Barn: brödkort
erhållit
Ovannämnda personers bostads-adress:
Intygas på heder och samvete att ovannämnda personuppgifter äro riktiga och att ovannämnda medlemmar av
min familj varaktigt bo tillsammans och erhålla huvudsakli gen sin dagliga kost i familjen.
Åbo, den 194
Matlagets huvudman.
Härmed intygas att uppräknade personers namn och födelsetid överensstämma med anteckningarna i gårdsboken
samt att de mig veterligen varaktigt bo tillsammans och regelbundet erhålla sin dagliga kost i familjen.
Åbo, den 194
Disponent.
Uppgifterna kontrolleras och åtal kommer att väckas för uppsåtligt orätta uppgifter.
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